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Духовное училище на Сумщине* 
 
В течении долгого периода истории Киевской Руси 
после её христианизации, а позже и Российской Империи, 
центром культурной и духовной жизни простого человека 
была церковь. Её влияние было велико в том числе 
благодаря тому, что именно она стояла у истоков 
«книжной науки» и для бедноты церковные учебные 
заведения разного уровня были единственной 
возможностью научиться грамоте и получить достойное 
образование. На Сумщине таким заведением было и 
остаётся Духовное мужское училище (с недавнего времени 
семинария), которое существует с 1819 г, и именно о нём 
пойдёт здесь речь. 
Мы считаем интересным и актуальным исследование 
этого объекта истории города Сум потому, что он 
продолжает находиться в развитии, а также по той 
причине, что в источниках местного происхождения мало 
информации о прошлом этого училища, а ведь оно играло 
немаловажную роль в образовании населения. 
Историю Духовного мужского училища условно 
можно разделить на III этапа, в течении которых оно 
меняло названия, расположение и статус. Каждый из 
этапов мы подробно рассмотрим в нашей работе. 
Для начала необходимо упомянуть, что первые 
учебные заведения в Сумах появились вскоре после 
основания города. Известно, что в 1732 г. у нас было пять 
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школ, в которых 12 учителей вместе с помощниками – 
дьячками обучали школьников чтению, письму и пению. 
Обучение проходило на староукраинском языке. 
Школьниками в те годы были и дети, и взрослые, причем 
учились все вместе [3].  
Таким образом, к моменту становления духовного 
училища в 1819 году уже была некоторая кадровая база и 
наработки в этом вопросе. В тот год было открыто 
Духовное мужское училище в Ахтырке. Учебное заведение 
предназначалось для начального образования детей-сирот 
и детей бедного духовенства Ахтырского, Богодуховского, 
Лебединского и Сумского уездов. По окончанию обучения 
дети служили в Православной Церкви и обучались в 
духовной семинарии. 
Григорий Федоровский (бывший учитель пиитики в 
Харьковском коллегиуме протоирей Свято-Покровского 
собора) был первым смотрителем в училище. 
Вторым смотрителем в училище был Матвей 
Преображенский, который составил правила учебно-
воспитательного процесса. Семинария выполняла 
методическое руководство. В штате были смотритель и 
помощник учителя.  
Обучение детей шло в течении четырех классов с 
годичным курсом в каждом и одном подготовительном. 
Программы соответствовали трем младшим классам 
классических гимназий. В подготовительный класс 
принимали детей с 9-11 лет со знанием основных молитв и 
умением читать на русском языке; в первый класс зачисля-
ли детей с 10 до 12 лет, умеющих читать и писать на 
русском и церковнославянском языках, знающих 
общеупотребительные молитвы, символ веры и заповеди, 
по арифметике – первые два действия с таблицей 
умножения, приём в последующие классы проводился в 
соответствии с объёмом программных требований. 
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Воспитанники, успешно закончившие полный курс, 
переводились в первый класс семинарии, а при 
поступлении на гражданскую службу производились в 
первый чин без экзаменов [2]. 
Обязательные предметы для изучения на протяжении 
четырех лет: священные истории Ветхого и Нового Завета, 
христианский катехизис, объяснение богослужения с 
церковным уставом, русский, церковнославянский. Также 
изучались греческий язык, латынь, география, арифметика, 
чистописание, церковное пение.  
Организация учебного процесса: четыре урока 
каждый день, один день — три урока, астрономический 
час с пятнадцатиминутным перерывом. По воскресным и 
праздничным дням воспитанники училища принимали 
участие в хоре Покровского собора, который предоставлял 
учащимся три стипендии. Учащимся предоставлялась 
форменная одежда: драповое пальто и суконный сюртук. 
Сироты священников и причетников освобождались от 
платы или содержались за умеренную плату. Количество 
учащихся в 1880-е – 140 чел. Смотрителями училища 
были: прот. Митрофан Лащенков, священник Игнат 
Клементьев [1]. 
В училище каждый год приезжало духовенство для 
осмотра помещений и решения проблем организации 
учебно-воспитательного процесса. 
Но содержать учебное учреждение было очень 
дорого из-за высоких цен на все жизненно необходимые 
потребности, а особенно наем жилья для учителей и 
продукты. Это связано с тем, что в городе Ахтырка 
постоянно пребывали войска, которые нуждались в жилье 
и еде [2]. 
В 1888 году, по благословению Архиепископа 
Сумского и Ахтырского Амвросия (Ключарева) училище 
было перенесено в город Сумы из Ахтырки [4]. 
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 В Сумах для училища было выстроено специальное 
здание на Троицкой улице (ныне это один из корпусов 
Сумской областной больницы). Строительство 
осуществлялось на средства и стараниями Ивана 
Герасимовича Харитоненко. Проект здания был заказан 
харьковскому архитектору В. Немкину. Содержалось 
училище на епархиальные средства. Также население 
вносило плату за обучение и благотворительные  взносы, 
что хорошо повлияло на развитие училища. 
Бытовые потребности воспитанников обеспечивал 
хозяйственный комплекс, который размещался на 
территории Духовного училища. В любой трудной 
ситуации на помощь ученикам приходило братство св. 
Амвросия Медиоланского. Для того чтобы решить 
немаловажные вопросы кадрового, материального, 
методического обеспечения учебного процесса, в училище 
проводились ежегодные собрания духовенства. 
При училище находился пансион на 200 человек. За 
содержание в нем дети духовенства вносили плату 120 руб. 
(по полугодиям), дети родителей светского сословия 
платили 210 руб. Дети православного духовенства 
обучались бесплатно, для детей из других сословий плата 
за обучение состояла 40 руб. Для сирот окружного 
духовенства были установлены стипендии: 40 
«полнокоштных», 30 «полукоштных», 10 с уменьшенной 
платой — 50 руб. и три частные стипендии — на процент 
от благотворительных капиталов. Прием детей светского 
сословия ограничивался 10% поступления детей духовного 
звания. В 1880-х количество учащихся составляло 180 
человек, а в 1900-е года их количество немного 
уменьшилось и равнялось 160 [2]. 
Смотрителями Сумского духовного училища были 
прот. Матвей Преображенский, Аркадий Грузов и 
Константин Селивановский. Прот. Александр Угринович, 
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Александр Покровский, Яков Матусевич, свящ. Василий 
Яновский, иеромонах Симон были достойными 
помощниками смотрителя [2]. Почетными 
благотворителями учебного учреждения были 
П.И.Харитоненко и П.Н.Лещинский [1]. 
Речь о следующем этапе стоит начать с того, что в 
1915 году в Сумах было начато строительство 
архиерейского подворья. Целью этого проекта было 
постоянное проживание в Сумах епископа Митрофана. 
Композиционным центром подворья стал храм во имя 
Св.Пантелеймона, который был построен в основном за 
средства сумского купца И.П. Кулишова в 1911 году. 
Известный академик архитектуры А.В. Щусев создал 
проект памятника архитектуры. В этом году также был 
заложен ансамбль монастыря, в котором предполагалось, 
будет проживать епископ. 
Но епископ Митрофан неожиданно покинул Сумы и 
эмигрировал в Сербию, а священнослужители были 
вынуждены переселяться из-за новой атеистической 
власти. Все это произошло в конце 1919 года. Храм во имя 
св. Пантелеймона опустел и окончательно в 20-х годах его 
закрыли. В 1963 году в нем планировали открыть 
планетарий, но этого не произошло. 
В 1998 году здание бывшего архиерейского дома 
было передано Сумской епархии, а Сумское пастырско-
богословское духовное училище располагалось именно в 
нём.  
Последним важнейшим событием для него стало 
преобразование в семинарию 27 октября 2015 года.  
В заключение можно сказать, что до недавних пор 
училище, а теперь уже семинария, продолжает славные 
традиции прошлых веков, являясь одним из немногих в 
Украине, дающих бесплатно духовное образование 
истинно желающим. Значимость его сегодня даже выше 
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чем в прошлые столетия, ведь несмотря на возрождение 
церкви после советского периода в Сумском районе 
осталось множество пустующих храмов, ощущается 
нехватка священников. А ведь в наше сложное время 
людям так необходима внутренняя опора, которую многие 
из них находят в церкви, и, следовательно, важность 
такого заведения неоспорима. 
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